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　　柏格森是 20 世纪法国哲学中影响 大的哲学家之一，他的哲学被称为“生命哲学”，其
主要著作为《创化论》、《时间与自由意志》和《物质与记忆》等。1917 年，张东荪着手翻












　　日本人将 Creative Evolution 译为“创造的进化”。张氏认为，“的”字是口语，并不准
确；通篇不用口语，故不用日译名词。有人建议改为“创造之进化”，张认为这样若译成英
文，则为 The Evolution of the Creative，差之毫厘，谬以千里。有人建议译为“创造进化论”，
若以此译成英文，则有 to creative the Evolution 之误，故张氏“毅然决然用今名”。他解释说：
以“创”即创造，“化”即进化。日本人喜欢用“叠字”（ 字），如国，称为“国家”，实则
仅一“国”字，与义亦足。“创造”固无异乎“创”；“进化”亦有“化”即足，不用再加“进”
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　　这种介绍的方式，是日后张东荪介绍西方哲学的主要方式。在后来所写的介绍性著作
中，张氏进一步说明了自己介绍西方哲学思想与当时人们的介绍不同处，或者说是高明于当
时人们的地方。这正是张氏介绍西方哲学的特色。依据原著，务求弄通，有所体会和领悟，
向哲学界介绍的是自己对于西方哲学家思想的理解，便于人们把握西方哲学的精义所在。
　　对西方哲学的“译释”法，决定了张东荪必然会在介绍过程中提出自己的研究心得，逐
步形成自己的新哲学。一面介绍西方哲学，一面建构新哲学体系，两者相辅相承。从介绍西
方哲学中常常能够有所心得，引发新意，是张氏成为五四以后第一个创建新哲学体系者的重
要原因。
